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(第 1叡 :矩 防 留 畢 部) 主任 助教授
(第2都 :埋草的藷療畢部) 主任 教 授
(兼都 入学医学部整形外科学教室)
(莱都 入学医学部岬属病院長 ,内科学教室節一講座)
(結核研究所第2部)
(兼都 大学医学部長,薬王狙学教室)
(鯖枝折究折節7部)
(京都 大学医学部内科学教室節3講座)
(京都 J<学医学部皮膚科学教室)
(前出,現所長)
(烹都大学医学酢耳鼻咽喉科学数実り
(,京都 大学医学部列耳卜学数寛解1講座)
(京都大学医学部外科学数宣.穿i2講座)
(,持,-都 大学医学部内科学数撞第 2講座)
(長都大学医学部粕 押科学教室)
(/7,3:都入学医学部産婦人科学教室)
(京都入学医学部 口鷹夕挿 し学数5'.)
岩 井 孝 義
助 手･:笹 淑 博 三欠 ･朝 日 淳 ･安 牛 公 夫
志願医員 :凹 中 久 勝 ･伊奥 LF-1 勤 ･浅 野 修 ･谷 封 町 一千･上 川 千 理.･山 本 藷 ･熊 代 朗 二予
(第3釦 :化 畢 療 法 部) 主任 助教授
助 手 .･森 惇 ･前 ノil暢 夫 ･
? ?? ? ??
???? ? ? ???
?
-豊 ･渡 辺 林 造
医 員 :志保 LH 明
志願医員 :中 山 健 治 ･日根野吉彦 ･Lul陽 博 行 ･錐 Ll昭二郎 ･人 IJl止 久 ･津久聞俊次 ･徳 高 菜
. 藤 本 修 ･LLl井 保 瓦
(第4部 :外 科 療 法 都) 主任 助教授 長 石l忠 三
助 手 :寺 枚 孝 ･佐川弼之助
志願医員 :溢 谷 謙 =Dt=(大学院学生)･桃 井 三 郎 ･高亀 正 治 ･有 馬 弘 毅 ･中 川 公 義 ･常 盤 大 助
′ト 河 餐 /_I-A_･El-F芳 郎 ･長 沢 直 幸 ･川 下 政 行 ･鹿 島 栄 造 ･虞 鍋 茸 ･岡 川 彰
宮 林 美 'W.'Lri･舞 鶴 一 ･/J､西 俊 彦 ･生 嶋 宏 彦 ･横 山 借 造 ･伊 藤 義 uJri(乗算7部)
近 石 登 ･秋 rTl文 凋
LLt本 刑 郷 ･湯 浅 京 大
??
rR 昇 ･豊島 博-忠 ･和 辻 嚢 ･泉 寛 ･放 尿 孝 :,tB.
原 静 ･木 戸 徹 ･栗 林 弘 栄 ･多 目 ･.I:tE･高 橋 固 臣
徳 川 瓦 一 ･人 酉 政 江
(第5都 :生 化 畢 都) 封 も 助教授 辻 周 介
助 ≡阜 :西 岡 詩 ･並 河 靖 ･杉本茂久郷=:
志願医員 .渡 辺 晃 雄 ･LTl本 尊 (東/GJ2恥 入学院学∠1-;) ･伊 藤 蕉 ･陶 耗 土 ･熊 代 朗 丁
(第6部 :病 理 畢 都) =圭Tf: 助教授 家 東 武 犬
助 手 :出 目 弘 ･/J､松 刺 繍
志願研死員 :宇 野 宏 ･佐 々木正造 ･奥ノ= 芳 朗
(第7都 :細 菌 血 清 畢 都) 三巨任 教 授 構 いl三 郎
助 手 :上 薮 一 郎 ･r'†石 .if_雅 ･大 岩 弘 琉
研 究 員 :LTlrT-1 修
走願研先買 :
喜抄卜乗Ⅰ敵教授
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博 ･森 I恒元 - ･伊 藤 義 昭 (弁解4部)小 .崎 克 己 ･友 L7 博
(JE.:都)<学医学部附属病院長,内科学数等節1講座)
(,京都 大学医学部長,薬理学数'jり
(売却 入学医学部医牝学教室)
(,京都大学医学部外科学教室第2講座)
(克都 入学医学部病捜学教室第 2講座)
事務曾 : (事務主任)佐 々木健治 ･(事務'El)指 垣 栄 次
技 官 :河 端 二 郎
看護長 :清水スエチ ･細川 ミツ ヱ
(昭27.3･20現在)
